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日
本
列
島
を
含
め
た
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
で
中
世
・
近
世
の
都
市
に
関
わ
る
遺
跡
を
発
掘
す
れ
ば
、
多
く
の
場
合
莫
大
な
数
量
の
瓦
に
出
く
わ
す
こ
と
に
な
る
。
沖
縄
に
お
い
て
も
同
様
で
、
特
に
那
覇
市
を
始
め
と
す
る
沖
縄
本
島
南
部
の
遺
跡
か
ら
は
近
世
に
位
置
付
け
ら
れ
る
莫
大
な
数
量
の
瓦
が
出
土
す
る
。
収
蔵
庫
に
入
れ
ば
堆
く
積
み
上
げ
ら
れ
た
瓦
の
コ
ン
テ
ナ
に
し
ば
し
ば
圧
倒
さ
れ
る
。
驚
く
べ
き
生
産
量
、
そ
し
て
軒
瓦
の
多
様
な
瓦
当
紋
様
を
見
れ
ば
、
近
世
期
の
琉
球
王
国
が
瓦
に
か
け
た
労
力
が
如
何
に
甚
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
推
し
量
れ
る
。
一
方
で
時
に
瓦
の
使
用
は
限
定
さ
れ
、
統
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
琉
球
近
世
期
の
瓦
は
琉
球
王
国
近
世
の
社
会
、
窯
業
史
を
は
じ
め
に
沖
縄
本
島
と
石
垣
島
琉
球
近
世
瓦
の
展
開
ｌ
琉
球
近
世
瓦
の
研
究
Ｉ
石
井
龍
太
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読
み
解
く
手
が
か
り
を
秘
め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
近
世
に
お
け
る
沖
縄
本
島
と
石
垣
島
の
関
わ
り
方
を
探
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
琉
球
近
世
瓦
の
分
析
を
通
じ
両
島
の
間
で
行
わ
れ
た
窯
業
技
術
の
交
流
と
展
開
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
文
献
か
ら
両
島
の
窯
業
史
上
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
先
行
研
究
は
あ
っ
た
が
、
本
稿
の
よ
う
に
考
古
学
的
手
法
を
用
い
物
質
文
化
の
側
面
か
ら
行
わ
れ
た
研
究
は
少
な
い
。
関
連
諸
領
域
が
互
い
の
成
果
を
つ
き
合
わ
せ
、
批
判
的
比
較
検
討
を
行
う
こ
と
で
よ
り
多
角
的
で
精
繊
な
分
析
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。
瓦
研
究
の
意
義
一
般
に
瓦
を
生
産
す
る
に
は
特
殊
な
設
備
と
技
術
、
莫
大
な
資
源
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
時
に
は
一
つ
の
建
物
に
何
万
枚
も
葺
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
瓦
葺
き
の
建
物
は
瓦
の
総
重
量
に
耐
え
ら
れ
る
だ
け
の
頑
丈
な
建
物
構
造
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
瓦
当
な
ど
の
装
飾
的
要
素
は
文
化
的
、
政
治
的
立
場
を
体
現
す
る
。
つ
ま
り
権
力
者
は
瓦
を
生
産
し
使
用
す
る
こ
と
で
自
分
の
力
を
内
外
に
示
し
、
ま
た
自
ら
の
文
化
的
、
政
治
的
立
場
を
表
象
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
瓦
は
屋
根
の
上
に
い
わ
ば
展
示
さ
れ
る
威
信
財
的
側
面
を
持
つ
も
の
だ
と
い
え
る
。
琉
球
近
世
瓦
の
研
究
は
、
瓦
を
用
い
る
琉
球
王
国
の
社
会
の
力
、
さ
ら
に
文
化
的
、
政
治
的
側
面
の
解
明
に
有
効
で
あ
る
と
期
待
出
来
る
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
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一
方
で
瓦
は
、
屋
根
を
覆
っ
て
建
築
物
を
堅
牢
に
す
る
建
築
材
の
側
面
も
持
つ
。
特
に
近
世
で
は
火
災
時
の
延
焼
防
止
の
た
め
に
瓦
の
使
用
拡
大
に
努
め
た
例
が
琉
球
に
も
江
戸
に
も
見
ら
れ
る
。
琉
球
近
世
瓦
の
研
究
は
琉
球
王
国
近
世
期
の
耐
火
建
築
材
の
研
究
で
も
あ
り
、
琉
球
王
国
近
世
の
防
災
、
都
市
計
画
の
解
明
に
有
効
で
あ
る
と
期
待
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
何
れ
稿
を
改
め
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
瓦
が
一
部
の
建
築
物
、
一
部
の
階
層
に
独
占
さ
れ
る
時
、
前
述
の
威
信
財
的
側
面
は
耐
火
建
築
材
の
独
占
の
意
味
も
合
わ
さ
っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
支
配
者
の
建
築
物
だ
け
は
見
栄
え
よ
く
し
か
も
燃
え
に
く
い
と
し
た
ら
、
被
支
配
者
は
自
ず
と
羨
望
の
眼
差
し
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
筆
者
は
沖
縄
本
島
の
琉
球
近
世
瓦
に
関
す
る
文
献
史
料
を
集
成
し
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
（
石
井
二
○
○
六
ａ
）
。
詳
細
は
そ
ち
ら
を
一
読
願
う
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
本
稿
と
関
わ
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
要
約
す
る
。
ま
ず
琉
球
近
世
瓦
に
関
わ
る
可
能
性
の
あ
る
古
手
の
記
述
は
一
五
三
四
年
の
『
使
琉
球
記
』
の
記
事
に
求
め
ら
れ
、
冊
封
使
は
わ
ず
か
な
が
ら
瓦
葺
き
の
建
築
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
琉
球
王
国
に
は
近
世
以
前
に
別
種
の
瓦
が
存
在
し
て
い
る
。
数
百
年
に
も
及
ぶ
瓦
の
耐
久
年
数
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
に
瓦
が
生
産
さ
れ
て
い
な
く
と
も
ま
だ
使
用
さ
れ
て
い
る
可
能
文
献
か
ら
見
た
琉
球
近
世
瓦
沖
縄
本
島
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性は残り、記事が果たして琉球近世瓦を指すのかどうか疑問が残る。「使琉球記』から半世紀近く経っ
た
後
、
『
汪
代
家
譜
』
’
五
七
九
年
の
記
事
に
は
「
汪
永
沢
（
小
橋
川
孝
韻
）
瓦
奉
行
と
な
る
」
と
あ
り
、
生
産
を
司
る
役
職
が
存
在
す
る
以
上
一
六
世
紀
後
半
に
は
す
で
に
近
世
瓦
の
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
生
産
開
始
は
さ
ら
に
古
く
な
る
と
推
察
さ
れ
る
。
実
際
同
年
の
『
使
琉
球
記
』
に
は
富
裕
貴
族
層
が
瓦
を
使
用
し
て
い
る
と
あ
る
。
冊
封
使
は
王
国
中
検
分
し
た
わ
け
で
は
な
く
限
ら
れ
た
範
囲
の
移
動
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
の
移
動
範
囲
に
は
現
在
確
認
さ
れ
る
琉
球
近
世
瓦
を
出
土
す
る
遺
跡
が
多
く
入
る
こ
と
か
ら
、
記
事
は
そ
れ
ら
諸
施
設
お
よ
び
そ
の
近
辺
の
状
況
と
考
え
ら
れ
る
。
「
滴
水
、
筒
版
瓦
」
と
い
う
記
載
は
お
そ
ら
く
軒
瓦
も
意
味
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
こ
の
時
点
で
目
に
付
く
ほ
ど
普
及
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
板
葺
き
だ
っ
た
首
里
城
正
殿
は
一
六
七
○
年
に
瓦
葺
き
と
な
る
。
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
の
史
料
に
は
本
島
各
地
の
建
築
物
が
次
々
と
瓦
葺
き
に
さ
れ
る
記
述
が
あ
り
、
需
要
に
対
応
し
て
増
産
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
瓦
葺
き
の
目
的
は
何
だ
ろ
う
か
。
一
六
九
七
年
に
は
蔵
を
瓦
葺
に
せ
よ
と
い
う
令
達
が
出
さ
れ
、
目
的
は
防
火
の
可
能
性
が
あ
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
首
里
城
正
殿
の
瓦
葺
き
の
記
述
に
は
「
壮
麗
蜑
固
と
な
す
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
、
正
殿
へ
の
瓦
の
採
用
は
美
観
の
側
面
だ
け
で
な
く
一
七
世
紀
後
半
に
は
既
に
防
災
の
側
面
も
目
的
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
一
八
世
紀
前
半
に
は
新
た
な
瓦
葺
き
の
記
事
は
減
り
、
や
が
て
平
民
の
瓦
葺
き
が
禁
じ
ら
れ
る
。
瓦
は
権
力
者
の
（１） 
建
築
物
だ
け
に
許
さ
れ
る
威
信
財
と
し
て
の
側
面
が
強
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
修
理
の
必
要
か
ら
生
産
は
一定量を維持したであろう。
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琉
球
近
世
瓦
の
生
産
に
つ
い
て
史
料
を
基
に
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
上
述
の
「
汪
代
家
譜
」
一
五
七
九
年
の
記
事
に
は
瓦
奉
行
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
あ
り
、
生
産
開
始
は
一
六
世
紀
後
半
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
琉
球
國
由
來
記
』
に
は
渡
嘉
敷
三
良
と
い
う
渡
来
人
が
真
玉
橋
で
瓦
を
焼
い
た
記
事
が
あ
る
。
焼
き
始
め
の
年
代
は
不
明
だ
が
生
産
を
司
る
瓦
奉
行
の
設
置
よ
り
先
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
断
言
に
は
至
ら
な
い
。
琉
球
近
世
瓦
の
生
産
開
始
期
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
か
ら
一
世
紀
ほ
ど
経
っ
た
一
六
八
二
年
、
『
球
陽
』
に
美
里
郡
知
花
邑
、
首
里
宝
口
、
那
覇
湧
田
の
陶
窯
を
牧
志
に
統
合
す
る
と
あ
る
。
本
島
内
の
複
数
の
生
産
地
が
牧
志
一
つ
に
纏
め
ら
れ
、
こ
れ
が
壺
屋
の
基
に
な
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
、
作
成
年
代
を
巡
っ
て
今
だ
議
論
の
あ
る
『
首
里
古
地
図
』
に
は
首
里
の
鳥
堀
に
瓦
窯
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
文
献
に
表
れ
る
瓦
生
産
地
は
少
な
く
な
い
が
、
し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
た
瓦
の
生
産
遺
跡
は
湧
田
古
窯
跡
、
鳥
堀
古
瓦
窯
跡
、
そ
し
て
読
谷
村
の
喜
名
焼
古
窯
だ
け
で
、
真
玉
橋
を
は
じ
め
、
知
花
、
宝
口
で
も
瓦
生
産
遺
跡
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
喜
名
焼
古
窯
は
未
報
告
で
あ
る
た
め
触
れ
る
の
は
避
け
よ
う
。
現
在
琉
球
近
世
瓦
の
資
料
を
直
接
調
査
す
る
こ
と
が
出
来
、
網
羅
的
研
究
が
出
来
る
の
は
那
覇
の
湧
田
古
窯
跡
に
限
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
石
垣
島
の
近
世
瓦
は
何
処
で
生
産
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
世
の
石
垣
島
で
は
多
く
の
窯
が
操
業
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
遺
跡
と
し
て
確
認
さ
れ
る
窯
跡
は
名
蔵
窯
跡
、
阿
香
花
窯
跡
、
黒
石
川
窯
跡
、
高
山
壷
屋
窯
跡
、
平
田
窯
跡
の
五
遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
阿
香
花
窯
跡
か
ら
は
瓦
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
石
垣
島
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文
献
に
現
れ
る
窯
の
数
が
実
際
に
確
認
さ
れ
る
遺
跡
の
数
よ
り
多
い
た
め
、
何
人
も
の
研
究
者
が
文
献
と
遺
跡
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
石
垣
島
の
窯
に
関
す
る
過
去
の
文
献
の
検
証
は
、
窯
の
同
定
と
移
転
に
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
詳
細
は
既
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
石
井
二
○
○
七
ａ
）
の
で
省
く
が
、
黒
石
川
窯
跡
の
発
掘
担
当
者
で
も
あ
っ
た
阿
利
直
治
氏
の
研
究
が
現
在
に
至
る
も
決
定
版
と
な
っ
て
い
る
（
阿
利
一
九
九
二
）
。
阿
利
氏
は
一
六
九
五
年
に
初
め
て
石
垣
島
に
築
か
れ
た
名
蔵
窯
と
阿
香
花
窯
が
黒
石
川
窯
に
移
転
す
る
、
と
い
う
二
つ
だ
っ
た
窯
が
一
つ
に
な
る
と
い
う
説
を
提
示
し
て
い
る
。
た
だ
阿
利
氏
の
論
考
に
も
問
題
点
は
存
在
し
、
移
転
先
の
慶
田
川
が
黒
石
川
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
の
が
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
根
拠
は
同
じ
年
に
移
転
の
請
願
が
出
た
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
地
名
の
問
題
は
残
り
、
複
数
の
呼
称
が
あ
っ
た
の
な
ら
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
阿
利
氏
は
山
田
平
等
と
阿
香
花
窯
の
同
定
に
は
地
名
を
引
き
な
が
ら
、
慶
田
川
と
黒
石
川
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
た
だ
両
者
を
否
定
す
る
史
料
も
肯
定
す
る
史
料
も
存
在
し
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
文
献
史
料
か
ら
は
、
沖
縄
本
島
の
瓦
生
産
技
術
が
技
術
者
の
招
致
に
よ
り
石
垣
島
の
名
蔵
窯
に
伝
播
し
、
さ
ら
に
名
蔵
窯
は
黒
石
川
窯
へ
統
合
さ
れ
る
と
い
う
過
程
を
追
う
こ
と
が
出
来
る
。
な
ら
ば
一
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
沖
縄
本
島
の
瓦
窯
と
名
蔵
窯
と
で
瓦
生
産
技
術
が
共
通
す
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
一
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
名
蔵
窯
と
黒
石
川
窯
と
で
や
は
り
生
産
技
術
が
共
通
す
る
は
ず
で
あ
る
。
以
上
の
観
点
か
ら
考
古
資
料
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
な
お
上
述
し
た
三
つ
の
窯
跡
の
地
理
的
位
置
関
係
は
図
１
の
よ
う
に
な
る
（
図
１
）
。
何
れ
も
消
費
地
に
近
い
南
西
部
に
築
か
れ
た
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琉
球
近
世
瓦
を
考
古
学
的
手
法
で
研
究
し
た
極
初
期
の
も
の
に
は
鎌
倉
芳
太
郎
氏
に
よ
る
も
の
が
あ
り
（
鎌
倉
一
九
七
六
）
、
ま
た
大
川
清
氏
に
よ
る
中
世
、
近
世
共
々
網
羅
的
に
扱
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
（
大
川
一
九
六
二
）
。
し
か
し
琉
球
近
世
瓦
を
専
ら
取
り
上
げ
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
上
原
靜
氏
の
一
連
の
論
考
で
あ
る
（
上
原
一
九
九
四
他
）
。
上
原
氏
の
研
究
は
瓦
の
形
態
の
分
析
か
ら
瓦
当
紋
様
の
集
成
、
分
析
ま
で
多
岐
に
わ
た
り
、
琉
球
近
世
瓦
の
研
究
枠
組
み
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
筆
者
は
上
原
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
を
受
け
、
新
出
の
考
古
資
料
を
盛
り
込
ん
で
新
た
な
分
析
・
研
究
を
行
っ
た
。
筆
者
は
先
ず
沖
縄
本
島
の
琉
球
近
世
瓦
に
関
す
る
文
献
資
料
を
集
成
し
考
察
を
加
え
た
（
石
井
二
○
○
六
ａ
）
。
そ
し
て
考
古
資
料
の
分
析
に
あ
た
っ
て
呼
称
を
整
理
し
、
資
料
の
集
成
と
新
た
な
視
点
か
ら
の
分
類
を
試
み
た
（
石
井
二
○
○
六
ｂ
、
ｃ
）
。
そ
し
て
得
ら
れ
た
成
果
を
演
鐸
し
て
湧
田
古
窯
跡
出
土
琉
球
近
世
瓦
を
分
析
し
、
分
析
を
通
じ
て
瓦
生
産
施
設
と
し
て
の
湧
田
古
窯
の
再
評
価
を
試
み
た
（
石
井
の
が
見
て
取
れ
よ
う
。
二○○七ｃ）。
先
行
研
究
考
古
学
の
方
面
か
ら
石
垣
島
の
近
世
瓦
に
つ
い
て
過
去
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
、
各
遺
跡
の
発
掘
報
告
書
を
除
け
ば
琉
球
近
世
瓦
の
考
古
学
的
検
証
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上
原
靜
氏
の
論
考
（
上
原
二
○
○
五
）
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
。
上
原
氏
の
論
考
で
は
既
に
両
島
の
技
術
交
流
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
り
注
目
さ
れ
る
。
上
原
氏
は
「
八
重
山
諸
島
に
伝
播
し
た
造
瓦
技
術
は
、
那
覇
所
在
の
湧
田
系
造
瓦
技
術
に
系
譜
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
考
の
中
で
根
拠
と
な
る
具
体
的
な
造
瓦
技
術
に
は
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
。
筆
者
は
将
来
の
比
較
研
究
を
念
頭
に
置
き
、
石
垣
島
に
分
布
す
る
琉
球
近
世
瓦
に
つ
い
て
も
沖
縄
本
島
の
資
料
の
分
析
と
同
じ
手
法
を
用
い
、
先
ず
関
連
す
る
文
献
史
料
を
集
成
し
て
考
察
を
加
え
（
石
井
二
○
○
七
ａ
）
、
さ
ら
に
特
徴
的
な
軒
瓦
を
集
成
、
分
類
し
た
（
石
井
二
○
○
七
ｂ
）
。
以
下
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
総
合
し
、
沖
縄
本
島
と
石
垣
島
で
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
琉
球
近
世
瓦
を
比
較
し
て
両
地
域
の
間
で
行
わ
れ
た
技
術
交
流
と
展
開
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
両
島
の
造
瓦
技
術
に
は
共
通
点
も
相
違
点
も
あ
る
。
両
方
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
く
べ
き
か
を
以
下
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
沖
縄
本
島
の
琉
球
近
世
瓦
筆
者
は
か
っ
て
、
沖
縄
県
各
地
で
出
土
す
る
琉
球
近
世
瓦
の
内
、
軒
瓦
の
資
料
を
集
成
し
分
析
を
加
え
る
な
か
で
、
瓦
の
形
態
や
生
産
の
過
程
で
残
さ
れ
る
痕
跡
を
観
察
し
、
二
種
類
の
特
徴
を
抽
出
し
た
（
石
井
二
○
○
六
ｂ
、
ｃ
）
。
一
つ
は
軒
瓦
の
瓦
当
の
角
度
、
瓦
当
の
厚
み
と
い
っ
た
屋
根
上
で
の
葺
き
方
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
葺
き
方
に
関
す
る
特
徴
」
で
あ
る
。
葺
き
方
に
関
わ
る
以
上
、
こ
の
特
徴
が
異
な
る
瓦
同
士
は
原
則
と
し
て
同
じ
軒
先
に
使
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
も
う
一
つ
は
製
作
道
具
の
材
質
、
整
形
の
方
法
と
い
っ
た
瓦
の
生
産
に
携
わ
っ
た
職
人
た
ち
の
流
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儀
が
反
映
さ
れ
た
「
流
儀
に
関
す
る
特
徴
」
で
あ
る
。
葺
き
方
に
影
響
す
る
形
態
上
の
特
徴
で
は
な
い
た
め
建
築
現
場
で
問
題
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
生
産
に
関
わ
る
造
瓦
集
団
を
考
え
る
際
に
は
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
り
得
る
。
以
上
二
種
類
の
特
徴
に
加
え
、
さ
ら
に
瓦
当
に
用
い
ら
れ
た
紋
様
を
集
成
、
分
析
し
た
。
琉
球
近
世
瓦
の
瓦
当
紋
様
は
、
過
半
数
が
牡
丹
紋
様
に
占
め
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
子
房
、
花
弁
、
葉
と
い
っ
た
要
素
を
分
析
し
、
こ
れ
ら
牡
丹
紋
様
が
大
き
く
五
種
類
に
分
類
出
来
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
「
葺
き
方
に
関
す
る
特
徴
」
、
「
流
儀
に
関
す
る
特
徴
」
、
「
瓦
当
紋
様
」
は
そ
れ
ぞ
れ
瓦
の
設
計
、
瓦
の
製
作
、
瓦
の
デ
ザ
イ
ン
と
読
み
替
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
以
上
の
二
つ
の
特
徴
と
瓦
当
紋
様
の
組
み
合
わ
せ
を
検
討
し
た
結
果
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
軒
九
瓦
を
七
種
、
軒
平
瓦
を
五
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
た
（
図
２
，
３
）
。
瓦
当
接
合
角
度
直
角
・
灰
褐
ｌ
陶
箔
・
箔
バ
リ
未
整
形
ｌ
牡
丹
紋
様
Ｉ
》
Ａ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
瓦
当
接
合
角
度
直
角
・
灰
褐
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
を
整
形
ｌ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
》
Ａ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
瓦
当
接
合
角
度
鈍
角
・
灰
褐
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
を
整
形
ｌ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
》
Ｂ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
瓦
当
接
合
角
度
鈍
角
・
赤
色
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
を
整
形
ｌ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
》
Ｃ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
瓦
当
接
合
角
度
鈍
角
・
赤
色
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
を
整
形
ｌ
牡
丹
紋
様
Ⅲ
》
Ｃ
ｌ
２
ｌ
Ⅲ
瓦
当
接
合
角
度
鈍
角
・
赤
色
ｌ
木
箱
・
箔
バ
リ
を
整
形
Ｉ
牡
丹
紋
様
Ⅳ
》
Ｃ
ｌ
２
ｌ
Ⅳ
瓦
当
接
合
角
度
鈍
角
・
赤
色
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
を
整
形
ｌ
牡
丹
紋
様
Ｖ
》
Ｃ
ｌ
２
ｌ
Ｖ
軒
丸
瓦
皿
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軒平瓦》
内
面
接
合
粘
土
厚
・
灰
褐
ｌ
陶
箔
・
箔
バ
リ
未
整
形
・
瓦
当
裏
ナ
デ
斜
ｌ
牡
丹
紋
様
Ｉ
》
ａ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
内
面
接
合
粘
土
厚
・
灰
褐
ｌ
木
箔
・
箔
パ
リ
整
形
①
・
瓦
当
裏
ナ
デ
斜
ｌ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
函
ａ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
内
面
接
合
粘
土
簿
・
灰
褐
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
整
形
①
・
瓦
当
裏
ナ
デ
横
Ｉ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
》
ｂ
ｌ
３
ｌ
Ⅱ
内
面
接
合
粘
土
簿
・
赤
色
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
整
形
①
・
瓦
当
裏
ナ
デ
横
Ｉ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
亜
ｃ
ｌ
３
ｌ
Ⅱ
内
面
接
合
粘
土
簿
・
赤
色
ｌ
木
箔
・
箔
パ
リ
整
形
②
・
瓦
当
裏
ナ
デ
横
Ｉ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
亜
ｃ
ｌ
４
ｌ
Ⅱ
こ
の
他
黒
塗
の
Ｃ
、
ｃ
が
存
在
し
、
必
要
に
応
じ
こ
れ
を
Ｃ
ｌ
ｂ
、
ｃ
ｌ
ｂ
と
い
う
記
号
で
示
す
。
ま
た
彩
色
の
無
い
Ｃ
、
ｃ
は
Ｃ
ｌ
ｒ
、
ｃ
ｌ
ｒ
で
示
す
。
上
述
の
分
類
に
加
え
、
牡
丹
紋
様
を
手
掛
か
り
と
し
た
さ
ら
に
細
か
い
分
類
も
可
能
で
あ
る
。
紋
様
が
施
さ
れ
る
瓦
当
は
、
瓦
当
箔
と
呼
ば
れ
る
紋
様
を
彫
り
込
ん
だ
型
に
粘
土
を
詰
め
て
製
作
さ
れ
る
。
瓦
当
箔
の
傷
や
ゆ
が
み
は
そ
の
ま
ま
製
品
に
転
写
さ
れ
る
た
め
、
似
た
紋
様
で
も
紋
様
部
の
表
面
を
細
か
く
観
察
す
る
こ
と
で
使
用
さ
れ
た
瓦
当
箔
の
違
い
を
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
現
在
ま
で
の
発
掘
の
成
果
に
よ
り
、
軒
九
瓦
で
八
五
種
、
軒
平
瓦
で
五
九
種
、
総
計
一
四
四
種
の
瓦
当
箔
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
軒
丸
瓦
五
七
種
、
軒
平
瓦
五
○
種
が
牡
丹
紋
様
で
あ
る
。
上
述
の
分
類
に
加
え
、
さ
ら
に
同
じ
種
類
の
牡
丹
紋
様
の
中
で
も
瓦
当
箔
毎
に
厳
密
に
細
分
す
る
こ
と
で
よ
り
細
か
い
分
類も可能である。
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資
料
を
述
べ
る
際
に
一
々
特
徴
を
列
挙
す
る
の
は
煩
雑
で
あ
る
た
め
、
以
下
上
述
し
た
記
号
の
組
み
合
わ
せ
で
軒
瓦
資
料
を
呼
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
既
に
筆
者
は
上
述
の
一
四
四
種
の
瓦
当
施
そ
れ
ぞ
れ
に
発
掘
さ
れ
た
遺
跡
名
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
組
み
合
わ
せ
で
呼
称
を
与
え
た
（
石
井
二
○
○
六
ｂ
）
。
瓦
当
箔
の
違
い
に
も
留
意
す
る
際
は
こ
の
呼
称
も
合
わ
せ
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
湧
田
古
窯
跡
出
土
琉
球
近
世
瓦
那
覇
市
久
茂
地
の
県
庁
建
設
時
、
建
設
予
定
地
か
ら
近
世
に
位
置
付
け
ら
れ
る
窯
業
施
設
跡
が
発
見
さ
れ
、
大
規
模
な
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
窯
業
施
設
は
文
献
で
知
ら
れ
る
湧
田
古
窯
と
考
え
ら
れ
、
出
土
し
た
遺
物
の
多
く
を
瓦
が
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
調
査
さ
れ
た
範
囲
は
瓦
生
産
地
区
と
考
え
ら
れ
た
。
瓦
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
特
殊
な
形
態
の
窯
跡
を
は
じ
め
、
瓦
当
箔
な
ど
特
殊
な
資
料
が
多
数
得
ら
れ
た
が
、
し
か
し
豊
富
な
内
容
と
規
模
を
持
っ
た
本
遺
跡
の
調
査
研
究
は
、
発
掘
当
初
に
若
干
問
題
提
起
さ
れ
た
に
留
ま
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
低
調
で
あ
る
。
筆
者
は
上
述
の
分
類
を
適
応
し
、
発
掘
さ
れ
た
湧
田
古
窯
跡
出
土
の
琉
球
近
世
瓦
を
対
象
に
製
作
技
法
と
紋
様
を
分
析
、
さ
ら
に
個
々
の
資
料
の
出
土
地
点
、
出
土
層
位
、
出
土
比
率
と
い
っ
た
点
か
ら
も
考
察
を
加
え
、
湧
田
古
窯
の
既
存
の
評
価
を
再
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
（
石
井
二
○
○
七
ｃ
、
投
稿
中
）
。
結
論
は
多
岐
に
渡
る
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
石
垣
島
の
諸
窯
と
の
比
較
に
関
わ
る
部
分
を
抜
き
出
し
そ
の
要
点
を
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
・
湧
田
古
窯
跡
出
土
の
軒
丸
瓦
は
、
上
述
の
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
の
う
ち
Ａ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
、
Ａ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
、
Ｂ
ｌ
２
ｌ
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Ⅱ
の
三
種
に
限
ら
れ
る
（
石
井
一
一
○
○
七
ｃ
）
。
瓦
当
紋
様
か
ら
見
た
と
き
、
こ
れ
ら
三
種
に
分
類
さ
れ
る
軒
丸
瓦
は
沖
縄
本
島
全
体
で
多
種
あ
る
が
、
瓦
当
箔
毎
に
見
る
と
そ
の
殆
ど
全
て
が
湧
田
古
窯
跡
で
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
湧
田
古
窯
で
は
、
こ
れ
ら
三
種
の
軒
瓦
ほ
ぼ
全
て
の
独
占
的
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
牡
丹
紋
様
以
外
の
瓦
当
紋
様
を
有
す
る
も
の
、
完
形
資
料
の
不
足
か
ら
上
記
の
分
類
に
分
け
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
も
ほ
と
ん
ど
全
て
の
種
類
が
確
認
さ
れ
る
（
石
井
二
○
○
七
ｃ
）
。
湧
田
古
窯
跡
出
土
の
軒
平
瓦
は
、
上
述
の
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
の
う
ち
ａ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
、
ａ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
に
限
ら
れ
る
（石井投稿中）。
瓦
当
紋
様
か
ら
見
た
と
き
、
こ
れ
ら
二
種
に
分
類
さ
れ
る
軒
平
瓦
は
多
種
あ
る
が
、
軒
丸
瓦
と
同
じ
く
や
は
り
殆
ど
全
て
が
湧
田
古
窯
跡
で
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
湧
田
古
窯
で
は
、
こ
れ
ら
二
種
ほ
ぼ
全
て
の
独
占
的
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
牡
丹
紋
様
以
外
の
瓦
当
紋
様
を
有
す
る
も
の
も
ほ
と
ん
ど
全
て
の
種
類
が
確認される（石井投稿中）。
一
方
、
上
述
し
た
軒
丸
瓦
一
一
一
種
、
軒
平
瓦
二
種
に
属
し
な
が
ら
、
瓦
当
箔
で
見
た
と
き
現
時
点
で
湧
田
古
窯
跡
か
ら
出
土
が
確
認
さ
れ
な
い
も
の
も
存
在
す
る
。
よ
り
広
範
囲
の
発
掘
が
行
わ
れ
れ
ば
出
土
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
出
土
の
見
ら
れ
な
い
資
料
は
湧
田
古
窯
で
は
生
産
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
型
式
学
的
分
析
か
ら
、
出
土
が
確
認
さ
れ
な
い
瓦
当
紋
様
は
三
種
の
中
で
も
後
出
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
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石
垣
島
の
琉
球
近
世
瓦
筆
者
は
か
っ
て
石
垣
島
出
土
の
琉
球
近
世
瓦
を
集
成
し
、
沖
縄
本
島
の
資
料
と
同
じ
手
法
で
分
類
を
試
み
た
こ
と
が
ある（石井二○○七ｂ）。全形の確認出来る完形資料が乏しかったため分類不能なものもあったが、
結果以下の通りである。なお前の論考では設定しなかった軒平瓦の分類２種（ａｌ６ＩⅡ、ｃｌ５ｌ
Ⅱ
）
を
今
回
新
た
に
追
加
す
る
。
出土点数もさることながら、さらに出土種類数の多さは、湧田古窯が琉球王国近世期の瓦生産にお
いて中心的位置を占めていたことを物語る。
Ⅱ
）
を
今
軒
九
瓦
・
瓦
当
接
合
角
度
鈍
角
・
赤
色
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
を
整
形
ｌ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
皿
Ｃ
１
２
ｌ
Ⅱ
・
瓦
当
接
合
角
度
不
詳
・
灰
褐
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
を
整
形
Ｉ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
函
？
ｇ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
・瓦当接合角度不詳・赤色ｌ木箔・箔バリを整形ｌ牡丹紋様Ⅱ函？ｒｌ２ｌⅡ
・瓦当接合角度鋭角・赤色ｌ木箔・箔バリを整形ｌ牡丹紋様以外
ち
上
述
の
三
種
に
属
し
な
が
ら
、
湧
田
古
窯
が
閉
窯
さ
れ
て
後
に
生
産
さ
れ
た
種
類
が
あ
り
う
る
（
石
井
二○○七ｃ、投稿中）。
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本
島
の
資
料
と
同
様
に
、
牡
丹
紋
様
は
さ
ら
に
細
分
可
能
で
あ
る
。
ま
た
分
類
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
が
、
石
垣
島
で
確
認
さ
れ
る
琉
球
近
世
瓦
全
般
に
言
え
る
こ
と
と
し
て
、
胎
土
に
白
色
鉱
物
が
多
く
混
入
し
て
い
る
こ
と
、
色
調
が
赤
色
系
の
場
合
沖
縄
本
島
の
資
料
に
比
べ
て
黒
味
が
か
っ
た
赤
色
を
呈
す
る
こ
と
、
焼
成
に
失
敗
し
自
然
釉
を
吹
い
た
資
料
が
漆
喰
の
付
い
た
状
態
で
確
認
さ
れ
、
そ
う
し
た
製
品
で
も
屋
根
に
葺
か
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
こ
と
、
が
挙
げ
軒
平
瓦
・
内
面
接
合
粘
土
厚
・
灰
褐
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
整
形
①
・
瓦
当
裏
ナ
デ
斜
ｌ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
”
ａ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
・
内
面
接
合
粘
土
厚
・
灰
褐
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
整
形
①
・
瓦
当
裏
ナ
デ
縦
ｌ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
函
ａ
Ｉ
６
ｌ
Ⅱ
・
内
面
接
合
粘
土
簿
・
赤
色
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
整
形
①
・
瓦
当
裏
ナ
デ
斜
ｌ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
亜
ｃ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
・
内
面
接
合
粘
土
簿
・
赤
色
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
整
形
①
・
瓦
当
裏
ナ
デ
横
Ｉ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
亜
ｃ
ｌ
５
ｌ
Ⅱ
・
内
面
接
合
粘
土
簿
・
赤
色
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
整
形
①
・
瓦
当
裏
ナ
デ
縦
ｌ
牡
丹
紋
様
Ⅱ
函
ｃ
ｌ
６
ｌ
Ⅱ
・
内
面
接
合
粘
土
簿
・
赤
色
ｌ
木
箔
・
箔
バ
リ
整
形
①
・
瓦
当
裏
ナ
デ
縦
ｌ
牡
丹
紋
様
以
外
※
「
？
ｇ
」
、
「
？
ｒ
」
は
葺
き
方
に
関
す
る
特
徴
の
う
ち
色
調
の
み
が
判
断
出
来
る
こ
と
を
示
す
記
号
と
し
て
用
い
る
。
「
？
ｇ
」
は
灰
・
褐
色
系
、
「
？
ｒ
」
は
赤
色
系
に
属
す
る
。
蕾われる。
上
述
し
た
通
り
、
近
世
の
石
垣
島
に
は
四
つ
の
瓦
窯
が
操
業
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
対
象
を
名
蔵
窯
跡
、
黒
石
川
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名
蔵
窯
跡
と
軒
瓦
名
蔵
窯
跡
は
石
垣
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
発
掘
報
告
書
は
現
在
の
と
こ
ろ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
た
め
そ
の
詳
細
な
内
容
は
不
明
だ
が
、
一
部
の
情
報
は
開
示
さ
れ
概
要
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
表
採
資
料
が
石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
名
蔵
窯
跡
で
検
出
さ
れ
た
窯
の
構
造
は
湧
田
古
窯
跡
で
発
掘
さ
れ
た
平
窯
の
構
造
と
良
く
類
似
す
る
と
い
う
（
池
田
一
一
○
○
三
）
。
ま
た
現
地
説
明
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
ら
筆
者
が
か
っ
て
軒
九
瓦
蔵
元
Ａ
、
軒
平
瓦
蔵
元
Ａ
と
呼
称
を
与
え
た
も
の
と
同
じ
軒
瓦
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
両
種
と
も
呼
称
の
示
す
通
り
蔵
元
跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
名
蔵
窯
の
供
給
先
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
二
種
は
上
述
し
た
石
垣
島
の
窯
跡
の
う
ち
名
蔵
窯
か
ら
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
名
蔵
窯
で
の
み
生
産
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
蔵
元
跡
遺
跡
出
土
資
料
で
は
あ
る
が
そ
の
分
析
は
名
蔵
窯
の
瓦
生
産
技
術
の
分
析
に
繋
が
る
。
ま
た
全
形
が
不
明
で
あ
る
た
め
断
言
出
来
な
い
が
、
軒
丸
瓦
黒
石
川
Ａ
ら
し
き
瓦
当
紋
様
も
出
土
し
て
い
る
。
事
実
な
ら
名
蔵
窯
と
黒
石
川
窯
の
結
び
つ
き
を
示
唆
す
る
資
料
と
い
え
る
。
な
お
軒
平
瓦
蔵
元
Ａ
は
名
蔵
窯
跡
で
表
採
さ
れ
た
資
料
も
確
認
さ
れ
る
。
合
わ
せ
て
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
に
窯
跡
に
絞
り
、
順
に
資
料
を
分
析
し
て
沖
縄
本
島
の
資
料
と
の
比
較
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
１〕し（や（ノ◎
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軒丸瓦（図４）
蔵
元
跡
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
軒
丸
瓦
蔵
元
Ａ
は
丸
瓦
部
が
欠
損
し
て
お
り
、
瓦
当
接
合
角
度
は
不
詳
で
あ
る
。
色
調
は
灰
・
褐
色
系
に
分
類
さ
れ
る
。
瓦
当
面
の
観
察
か
ら
木
箔
を
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
瓦
当
周
縁
は
な
で
つ
け
て
整
形
さ
れ
て
い
る
。
瓦
当
紋
様
は
牡
丹
紋
様
で
周
り
を
珠
文
が
巡
り
、
子
一
男
、
雌
し
べ
の
特
徴
が
沖
縄
本
島
の
資
料
に
最
も
近
い
。
中
で
も
雌
し
べ
に
注
目
す
べ
き
大
き
な
特
徴
が
あ
り
、
根
元
か
ら
二
つ
に
分
か
れ
る
。
本
島
の
分
類
と
照
ら
し
た
時
蔵
元
Ａ
の
瓦
当
紋
様
は
牡
丹
紋
様
Ⅱ
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
諸
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
蔵
元
跡
遺
跡
出
土
の
軒
九
瓦
蔵
元
Ａ
は
？
ｇ
Ｉ
２
ｌ
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
る
。
軒
平
瓦
（
図
５
）
軒平瓦蔵元Ａは内面接合粘土が厚く、色調は灰・褐色系に分類される。瓦当面の観察から木箔を用
いたものと考えられ、瓦当周縁はナデ整形が不徹底である。瓦当裏は左上がりの斜めナデが施される。
瓦
当
紋
様
は
牡
丹
紋
様
で
子
一
房
の
上
端
が
平
坦
な
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
本
島
の
分
類
の
う
ち
牡
丹
紋
様
Ⅱ
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
諸
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
蔵
元
跡
遺
跡
出
土
の
軒
平
瓦
蔵
元
Ａ
は
ａ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
る
。
一
方
名
蔵
窯
跡
で
表
採
さ
れ
た
資
料
は
瓦
当
裏
に
縦
ナ
デ
が
施
さ
れ
る
点
で
相
違
点
も
あ
る
。
こ
の
表
採
資
料
は
ａ
ｌ
６
ｌ
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
る
。
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魂韓
内面接合粘土簿・赤色一木箔・箔バリ整形①・瓦当裏ナデ縦一牡丹紋様Ⅱ
ｃ－６－Ⅱ蔵元Ｂ
内面接合粘土簿・赤色一木箔・箔バリ整形①・瓦当裏ナデ縦一牡丹紋様Ⅱ
ｃ－６－Ⅱ桃林寺①
内面接合粘土簿・赤色一木錨・箔バリ整形①・瓦当裏ナデ縦一牡丹紋様以外
黒石)IＩＢ
内面接合粘土簿・赤色一木箔・箔バリ整形①・瓦当裏ナデ縦一牡丹紋様以外
蔵元Ｃ
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黒
石
川
窯
跡
と
出
土
軒
瓦
黒
石
川
窯
跡
は
石
垣
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
既
に
精
繊
な
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
遺
物
の
実
見
も
可
能
な
状
態
に
あ
る
。
同
じ
石
垣
島
に
築
か
れ
た
窯
で
あ
り
な
が
ら
、
出
土
す
る
軒
瓦
の
特
徴
は
前
述
の
資
料
と
は
相
違
点
も
見
受
け
ら
れ
る
。
軒
丸
瓦
は
黒
石
川
Ａ
、
黒
石
川
Ｂ
が
、
軒
平
瓦
は
黒
石
川
Ａ
、
黒
石
川
Ｂ
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
軒丸瓦（図４）
軒
丸
瓦
黒
石
川
Ａ
は
何
れ
の
資
料
も
丸
瓦
部
が
欠
損
し
て
お
り
瓦
当
接
合
角
度
は
不
詳
で
あ
る
。
色
調
は
赤
色
系
に
分
類
さ
れ
る
。
瓦
当
面
の
観
察
か
ら
木
箔
を
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
瓦
当
周
縁
は
な
で
つ
け
て
整
形
さ
れ
て
い
る
。
瓦
当
紋
様
は
牡
丹
紋
様
Ⅱ
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
湧
田
古
窯
に
見
ら
れ
る
牡
丹
紋
様
Ⅱ
を
上
下
逆
に
接
合
す
る
と
い
う
特
異
性
を
持
つ
。
以
上
の
諸
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
軒
丸
瓦
黒
石
川
Ａ
は
？
ｒ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
る
。
軒
九
瓦
黒
石
川
Ｂ
も
同
様
の
諸
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
が
確
認
さ
れ
、
や
は
り
？
ｒ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
る
。
軒平瓦（図５，６）
軒
平
瓦
黒
石
川
Ａ
は
内
面
接
合
粘
土
が
薄
く
、
色
調
は
赤
色
系
に
分
類
さ
れ
る
。
瓦
当
面
の
観
察
か
ら
木
箔
を
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
瓦
当
周
縁
は
ナ
デ
整
形
が
不
徹
底
で
あ
る
。
瓦
当
裏
は
縦
ナ
デ
が
施
さ
れ
ろ
。
以
上
の
諸
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
軒
平
瓦
黒
石
川
Ａ
は
ｃ
ｌ
６
ｌ
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
る
。
一
方
若
干
数
だ
が
瓦
当
裏
に
斜
め
ナ
デ
や
横
ナ
デ
が
施
さ
れ
る
資
料
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
ｃ
ｌ
２
Ｉ
Ⅱ
、
ｃ
ｌ
５
ｌ
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
ろ
。
但
し
横
ナ
デ
は
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名
蔵
窯
で
生
産
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
軒
九
瓦
蔵
元
Ａ
は
子
房
、
珠
文
、
雌
し
べ
の
特
徴
が
沖
縄
本
島
の
資
料
に
最
も
近
い
。
中
で
も
雌
し
べ
に
注
目
す
べ
き
大
き
な
特
徴
が
あ
り
、
根
元
か
ら
二
つ
に
分
か
れ
る
。
沖
縄
本
島
の
資
料
で
は
軒
丸
瓦
湧
田
古
窯
Ｓ
の
み
が
同
じ
特
徴
を
有
す
る
。
但
し
紋
様
の
構
成
要
素
は
減
り
湧
田
古
窯
Ｓ
よ
り
簡
素
で
あ
る
。
軒
丸
瓦
蔵
元
Ａ
の
瓦
当
と
丸
瓦
部
の
接
合
角
度
は
判
然
と
し
な
い
が
、
色
調
は
灰
・
褐
色
系
を
呈
し
、
瓦
当
箔
は
木
製
で
、
箔
バ
リ
が
整
形
さ
れ
る
と
い
っ
た
蔵
元
Ａ
の
特
徴
は
瓦
当
紋
様
以
外
も
湧
田
古
窯
Ｓ
と
共
通
す
る
（
図
４
）
。
名
蔵
窯
で
生
産
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
軒
平
瓦
蔵
元
Ａ
の
子
房
は
上
端
が
平
坦
な
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
沖
縄
本
島
沖
縄
本
島
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
深
い
指
跡
を
残
す
も
の
で
は
な
く
、
表
面
を
平
滑
に
す
る
程
度
の
ナ
デ
に
留
ま
る
（
図
軒
平
瓦
黒
石
川
Ｂ
は
瓦
当
紋
様
が
幾
何
学
的
な
紋
様
で
、
牡
丹
紋
様
と
は
し
が
た
い
。
内
面
接
合
粘
土
が
薄
く
、
色
調
は
赤
色
系
に
分
類
さ
れ
る
。
瓦
当
面
に
紋
様
と
無
関
係
に
走
る
並
行
す
る
凸
線
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
木
箔
を
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
瓦
当
周
縁
は
ナ
デ
整
形
が
不
徹
底
で
あ
る
。
瓦
当
裏
は
様
々
な
方
向
の
ナ
デ
が
重
な
り
特
定
の
方
向
に
分
類
し
難
い
。
但
し
「
桃
林
寺
」
と
注
記
さ
れ
た
八
重
山
博
物
館
所
蔵
の
資
料
は
縦
ナ
デ
が
施
さ
れ
る
（
図
６
）
。
現
時
点
で
は
類
例
が
乏
し
く
何
れ
が
主
体
と
な
る
か
判
然
と
し
な
い
。
５）。考
察
琉
球
近
世
瓦
の
展
開
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の
牡
丹
紋
様
Ⅱ
の
中
で
、
軒
平
瓦
崇
元
寺
Ａ
が
同
じ
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
但
し
軒
丸
瓦
と
同
じ
く
紋
様
の
構
成
要
素
は
減
り
崇
元
寺
Ａ
よ
り
簡
素
で
あ
る
。
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
、
箔
パ
リ
の
整
形
が
徹
底
せ
ず
、
色
調
が
灰
・
褐
色
を
呈
し
、
瓦
当
箔
は
木
製
で
、
瓦
当
裏
の
調
整
は
斜
め
ナ
デ
が
卓
越
す
る
と
い
っ
た
諸
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
は
ａ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
、
本
島
に
類
例
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
軒
平
瓦
崇
元
寺
Ａ
は
同
じ
ａ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
る
。
但
し
名
蔵
窯
表
採
の
軒
平
瓦
に
は
瓦
当
裏
の
調
整
が
縦
ナ
デ
に
分
類
さ
れ
る
資
料
も
あ
り
、
黒
石
川
窯
跡
出
土
資
料
と
共
通
す
る
の
は
注
目
す
べ
き
と
い
え
る
（
図
５
）
。
黒
石
川
窯
の
軒
九
瓦
に
は
沖
縄
本
島
出
土
資
料
と
異
な
る
特
徴
が
見
出
せ
る
。
軒
九
瓦
黒
石
川
Ａ
、
黒
石
川
Ｂ
は
？
ｒ
１
２
１
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
る
。
流
儀
に
関
す
る
特
徴
は
湧
田
古
窯
跡
や
蔵
元
跡
の
資
料
と
も
共
通
す
る
が
、
葺
き
方
に
関
す
る
特
徴
の
う
ち
色
調
が
明
ら
か
に
異
な
る
。
ま
た
瓦
当
紋
様
は
湧
田
古
窯
跡
出
土
資
料
に
見
ら
れ
る
牡
丹
紋
様
Ⅱ
を
逆
転
さ
せ
た
紋
様
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
湧
田
古
窯
跡
の
資
料
と
の
明
瞭
な
相
違
点
と
い
え
る
（
図
４
）
。
逆
転
が
何
時
、
何
故
生
じ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
名
蔵
窯
跡
の
報
告
が
な
さ
れ
た
時
点
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
たい。この相違点は軒九瓦蔵元Ａには必ずしも一一一一口えないことだが、名蔵窯跡から赤色系の軒九瓦黒石
川
Ａ
と
み
ら
れ
る
資
料
が
出
土
し
て
い
る
の
は
注
目
し
て
お
き
た
い
（
石
垣
市
教
育
委
員
会
二
○
○
二
）
。
黒
石
川
窯
の
軒
平
瓦
黒
石
川
Ａ
は
ｃ
Ｉ
６
ｌ
Ⅱ
を
主
体
と
し
、
色
調
は
赤
色
系
で
内
面
接
合
粘
土
は
薄
い
。
瓦
当
裏
の
ナ
デ
方
向
は
縦
ナ
デ
が
主
体
と
な
る
。
葺
き
方
に
関
す
る
特
徴
、
流
儀
に
関
す
る
特
徴
と
も
に
湧
田
古
窯
跡
の
資
料
と
は
相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
相
違
点
は
同
時
に
蔵
元
跡
の
軒
平
瓦
と
の
相
違
点
で
も
あ
る
が
、
名
蔵
窯
跡
表
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採
資
料
は
ａ
ｌ
６
ｌ
Ⅱ
、
黒
石
川
窯
跡
出
土
資
料
に
は
ｃ
ｌ
２
ｌ
Ⅱ
が
あ
り
、
流
儀
に
関
す
る
特
徴
が
一
部
共
通
す
る
資
料
も
あ
る
の
は
興
味
深
い
。
他
の
窯
に
類
例
が
見
ら
れ
な
い
ｃ
ｌ
５
Ｉ
Ⅱ
も
黒
石
川
窯
の
特
異
性
を
表
し
て
い
ろ
と
評
価
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
沖
縄
本
島
・
石
垣
島
の
軒
瓦
は
同
じ
分
類
で
括
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
同
じ
分
類
に
属
す
る
も
の
は
、
同
じ
設
計
、
同
じ
製
作
の
流
儀
、
同
じ
デ
ザ
イ
ン
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
窯
別
に
細
か
く
言
え
ば
、
推
定
名
蔵
窯
の
軒
瓦
と
、
湧
田
古
窯
の
終
末
期
か
ら
閉
窯
後
に
位
置
付
け
ら
れ
る
軒
瓦
と
が
同
じ
設
計
、
同
じ
製
作
、
同
じ
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
黒
石
川
窯
跡
の
軒
瓦
は
沖
縄
本
島
の
軒
瓦
と
は
異
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
ろ
。
両
者
は
疎
遠
な
関
係
に
あ
り
、
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
名
蔵
窯
表
採
の
軒
瓦
と
黒
石
川
窯
の
軒
瓦
と
は
一
部
の
資
料
に
共
通
す
る
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
蔵
元
跡
出
土
資
料
を
始
め
と
す
る
石
垣
島
の
軒
平
瓦
に
は
、
黒
石
川
窯
の
軒
平
瓦
に
見
ら
れ
た
ｃ
ｌ
６
ｌ
Ⅱ
及
び
設
計
、
製
作
が
ｃ
ｌ
６
ｌ
Ⅱ
と
共
通
す
る
牡
丹
紋
様
以
外
の
軒
平
瓦
が
多
く
見
ら
れ
る
（
図
６
）
。
年
代
の
根
拠
は
乏
し
い
が
、
黒
石
川
窯
以
後
に
製
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
黒
石
川
窯
の
軒
瓦
の
設
計
、
製
作
、
デ
ザ
イ
ン
は
以
後
石
垣
島
の
主
流
と
な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
窯
跡
に
文
献
史
料
か
ら
年
代
を
与
え
る
と
、
湧
田
古
窯
、
名
蔵
窯
、
黒
石
川
窯
の
順
に
築
か
れ
た
と
解
釈
さ
れ
ろ
。
ま
た
名
蔵
窯
は
黒
石
川
窯
に
統
合
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
阿
利
一
九
九
二
）
。
上
述
の
近
似
性
は
文
献
史
料
の
分
析
か
ら
見
る
窯
の
推
移
と
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。
窯
を
越
え
た
特
徴
の
伝
播
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は
瓦
工
の
移
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら
に
各
窯
で
の
諸
特
徴
の
変
容
は
、
技
術
を
継
承
し
た
在
地
の
瓦
工
の
創
意
や
く
せ
の
表
れ
と
解
釈
出
来
、
技
術
の
在
地
化
と
解
釈
で
き
ろ
。
『
八
重
山
島
年
来
記
」
に
は
島
民
へ
造
瓦
法
を
伝
授
し
た
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
、
傍
証
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
黒
石
川
窯
の
軒
瓦
は
も
は
や
湧
田
古
窯
の
軒
瓦
と
共
通
す
る
特
徴
は
見
出
し
に
く
い
。
黒
石
川
窯
の
瓦
に
は
本
島
の
資
料
に
は
見
ら
れ
な
い
石
垣
島
の
独
自
性
が
看
取
出
来
る
。
但
し
色
調
が
赤
色
系
で
瓦
当
接
合
部
裏
面
の
粘
土
が
薄
い
と
い
う
葺
き
方
に
関
す
る
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
即
ち
瓦
の
設
計
は
、
湧
田
古
窯
以
後
に
生
産
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
本
島
の
資
料
に
も
見
ら
れ
る
。
色
調
の
変
化
は
特
に
目
に
付
く
特
徴
だ
が
、
本
島
と
石
垣
島
と
で
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
展
開
し
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
黒
石
川
窯
の
軒
瓦
は
赤
色
系
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
七
世
紀
前
半
に
は
石
垣
島
で
赤
色
系
の
瓦
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
名
蔵
窯
跡
か
ら
軒
丸
瓦
黒
石
川
Ａ
が
出
土
し
て
い
る
（
石
垣
市
教
育
委
員
会
二
○
○
二
）
な
ら
、
石
垣
島
で
は
名
蔵
窯
の
操
業
期
間
中
、
文
献
に
従
え
ば
一
七
世
紀
の
末
か
ら
一
八
世
紀
の
前
半
ま
で
の
間
に
生
じ
て
い
る
。
「
乾
隆
三
年
」
と
記
さ
れ
た
沖
縄
本
島
の
赤
色
系
の
九
瓦
に
見
る
年
代
と
近
く
、
今
後
の
検
討
課
題
と
い
え
湧
田
古
窯
か
ら
石
垣
島
へ
の
瓦
工
の
移
動
は
何
を
背
景
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
蔵
元
跡
や
名
蔵
窯
表
採
の
軒
瓦
に
は
湧
田
古
窯
の
軒
瓦
の
中
で
も
終
末
期
な
い
し
閉
窯
後
と
解
釈
さ
れ
る
資
料
と
共
通
点
が
見
出
せ
る
。
『
球
陽
』
に
は
湧
田
古
窯
が
一
六
八
二
年
に
壺
屋
へ
統
合
さ
れ
た
と
記
述
さ
れ
る
。
名
蔵
窯
の
開
窯
は
「
八
重
山
島
年
来
記
』
か
ら
一
六
九
五
年
と
さ
れ
十
余
年
の
ず
れ
が
あ
る
も
の
の
、
発
掘
成
果
か
ら
湧
田
古
窯
は
一
六
八
二
年
以
後
も
一
部
存
続
し
ている。「
ろ
だ
ろ
う
。
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た
可
能
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
一
九
九
三
）
。
大
規
模
な
窯
で
あ
る
が
故
に
統
合
に
手
間
取
っ
た
の
か
あ
る
い
は
部
分
的
な
統
合
だ
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
沖
縄
本
島
の
窯
業
が
大
き
く
編
成
さ
れ
て
い
く
最
中
、
壺
屋
へ
と
移
転
し
つ
つ
あ
る
湧
田
古
窯
か
ら
瓦
工
が
石
垣
島
へ
渡
っ
て
行
っ
た
、
す
な
わ
ち
瓦
工
の
移
動
は
沖
縄
本
島
の
窯
業
大
編
成
を
背
景
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
だ
が
確
証
を
得
る
に
は
両
島
の
窯
業
に
お
け
る
年
代
を
も
う
少
し
詰
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
他
の
窯
業
製
品
の
状
況
に
も
広
く
目
を
配
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
考
古
資
料
、
文
献
史
料
の
分
析
か
ら
、
湧
田
古
窯
か
ら
石
垣
島
へ
瓦
工
が
招
致
さ
れ
、
湧
田
古
窯
の
設
計
、
製
作
、
デ
ザ
イ
ン
を
用
い
て
石
垣
島
の
瓦
生
産
が
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
瓦
工
の
移
動
に
は
沖
縄
本
島
の
窯
業
大
編
成
を
背
景
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
湧
田
古
窯
の
閉
窯
は
壷
屋
へ
の
一
元
化
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
多
元
化
だ
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
石
垣
島
に
伝
え
ら
れ
た
湧
田
古
窯
の
技
術
は
や
が
て
独
自
化
し
、
黒
石
川
窯
以
後
は
湧
田
古
窯
と
は
さ
ら
に
異
な
る
独
自
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
一
方
湧
田
古
窯
以
後
の
本
島
の
瓦
と
は
設
計
の
点
で
共
通
点
も
見
ら
れ
る
。
黒
石
川
窯
で
の
変
容
は
、
湧
田
古
窯
以
降
の
本
島
の
瓦
生
産
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
だ
。
ま
た
黒
石
川
窯
以
後
の
石
垣
島
の
軒
瓦
は
黒
石
川
窯
で
培
わ
れ
た
設
計
、
製
作
、
デ
ザ
イ
ン
を
踏
襲
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
述
べ
た
。
一
八
世
紀
以
降
の
両
島
の
窯
業
技
術
が
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
の
か
は
未
だ
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
ま
と
め
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本
稿
で
は
琉
球
近
世
瓦
の
分
析
に
終
始
し
た
が
、
琉
球
の
窯
業
を
総
括
的
に
捉
え
る
に
は
さ
ら
に
他
の
資
料
へ
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
八
重
山
の
古
陶
に
は
「
湧
田
や
喜
名
（
知
花
）
や
古
我
知
に
見
ま
が
う
」
も
の
が
ふ
く
ま
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
丹
尾
二
○
○
七
）
。
実
際
湧
田
古
窯
跡
で
出
土
す
る
口
縁
形
態
の
播
鉢
は
石
垣
島
に
見
ら
れ
ず
、
他
の
窯
業
製
品
全
て
の
技
術
が
湧
田
古
窯
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
丹
尾
氏
の
指
摘
が
事
実
な
ら
石
垣
島
の
窯
業
は
本
島
の
複
数
の
窯
か
ら
様
々
な
系
統
の
技
術
者
が
集
ま
っ
て
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
あ
る
い
は
複
数
系
統
の
混
在
と
い
う
出
発
点
が
八
重
山
に
お
け
る
窯
業
の
独
自
性
を
生
み
出
す
基
盤
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
検
証
は
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
考
古
資
料
の
み
な
ら
ず
、
文
献
史
学
を
始
め
と
す
る
関
連
諸
領
域
へ
も
目
を
向
け
た
、
よ
り
多
角
的
な
検
証
が
望
ま
れ
る
。
いえる。
引
用
・
参
考
文
献
阿
利
直
治
一
九
九
二
「
沖
縄
県
石
垣
市
山
田
平
等
窯
趾
、
慶
田
川
窯
杜
、
黒
石
川
窯
趾
」
「
日
本
考
古
学
年
報
蛆
二
九
九
○
年度版）』》六一一三’六一一一五、日本考古学協会編集
石
井
龍
太
二
○
○
六
ａ
「
琉
球
近
世
瓦
関
係
文
献
資
料
の
集
成
と
諸
問
題
の
検
証
呼
琉
球
近
世
瓦
の
研
究
」
「
よ
の
つ
ぢ
浦
添
市
文
化
部
紀
要
』
第
２
号
二
一
’
一
九
、
浦
添
市
教
育
委
員
会
二
○
○
六
ｂ
「
琉
球
近
世
瓦
瓦
当
紋
様
の
分
類
と
編
年
試
案
廸
琉
球
近
世
瓦
の
研
究
そ
の
２
」
「
東
京
大
学
考
古
学
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究
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号
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○
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、
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京
大
学
考
古
学
研
究
室
二
○
○
六
Ｃ
「
琉
球
近
世
瓦
の
分
類
と
編
年
試
案
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琉
球
近
世
瓦
の
研
究
そ
の
３
」
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島
考
古
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十
五
号
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四
一
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四
九
、
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縄
考
古
学
会
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○
○
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け
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琉
球
近
世
瓦
関
係
文
献
資
料
の
集
成
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諸
問
題
の
検
証
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琉
球
近
世
瓦
の
研
究
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『
よ
の
つ
ぢ
浦
添
市
文
化
部
紀
要
』
第
３
号
二
’
九
、
浦
添
市
教
育
委
員
会
二
○
○
七
ｂ
「
石
垣
島
に
お
け
る
琉
球
近
世
瓦
の
分
類
酎
琉
球
近
世
瓦
の
研
究
」
「
東
京
大
学
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古
学
研
究
室
研
究
紀
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』
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一
一
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》
一
三
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東
京
大
学
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古
学
研
究
室
一
一
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○
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ｃ
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田
古
窯
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評
価
》
湧
田
古
窯
跡
の
軒
丸
瓦
」
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南
島
考
古
』
第
一
一
六
号
二
一
七
五
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八
八
、
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縄
考
古
学
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中
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》
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瓦
」
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考
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沖
縄
考
古
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会
池
田
榮
史
一
一
○
○
一
一
一
「
第
３
部
近
世
～
現
代
沖
縄
の
考
古
学
」
『
沖
縄
県
史
各
論
編
第
二
巻
考
古
」
四
三
九
’
五
一
一
○
、
財
団
法
人
沖
縄
県
文
化
振
興
会
編
上
原
靜
一
九
九
四
ａ
「
首
里
城
跡
西
の
ア
ザ
ナ
地
区
出
土
の
明
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瓦
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そ
の
推
移
」
『
南
島
考
古
』
第
十
四
号
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五
一
一
一
’
一
八
六
、
沖
縄
考
古
学
会
一
九
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四
ｂ
「
首
里
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郭
、
西
の
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の
調
査
」
「
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』
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一
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》
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’
八
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沖
縄
県
教
育
庁
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化
課
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一九九八ａ「琉球の古瓦」「考古学ジャーナル』四二七》九’一一一一、ニュー・サイエンス社
一
九
九
八
ｂ
「
琉
球
諸
島
出
土
の
中
・
近
世
瓦
の
研
究
略
史
」
『
地
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文
化
論
叢
』
第
一
号
》
七
一
’
九
六
、
沖
縄
国
際
大
学
大
学
院
地
域
文
化
研
究
科
二○○○ａ「古瓦から見た琉球列島の交流史」『古代文化」五一一（一一一）二一一九’四一一一、古代学協会
二
○
○
○
ｂ
「
沖
縄
諸
島
出
土
の
古
瓦
と
造
瓦
技
術
の
伝
播
」
『
第
９
回
ア
ジ
ア
史
学
会
研
究
大
会
（
沖
縄
大
会
）
報
告
講
演
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ア
ジ
ア
の
中
の
沖
縄
』
二
三
七
’
一
四
八
、
ア
ジ
ア
史
学
会
第
９
回
研
究
大
会
（
沖
縄
大
会
）
編
一
一
○
○
五
「
八
重
山
諸
島
の
窯
業
史
に
お
け
る
屋
瓦
の
特
質
」
『
南
島
文
化
』
第
二
七
号
二
○
九
’
一
一
一
一
一
一
一
、
沖
縄
国
際
大
学
南
島
文
化
研
究
所
編
大川清一九七八［一九六一一］「琉球古瓦調査抄録」『沖縄文化財調査報告（一九五六’一九六二年）」一一一九○’
四
二
、
沖
縄
県
教
育
庁
監
修
鎌
倉
芳
太
郎
一
九
七
六
『
セ
レ
ベ
ス
沖
縄
発
掘
古
陶
盗
』
金
城
弘
一
九
七
五
「
瓦
奉
行
所
の
組
織
に
つ
い
て
ｌ
王
府
の
あ
る
生
産
機
構
を
め
ぐ
っ
て
」
『
や
ち
む
ん
』
第
五
号
二
一
五
’
二
九
、
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ち
む
ん
会
田
辺
泰
一
九
七
二
口
九
三
七
］
『
琉
球
建
築
』
座
右
宝
刊
行
会
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
一
九
七
四
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
基
準
資
料
Ｉ
瓦
編
Ｉ
解
説
』
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宮
城
篤
正
一
九
八
九
「
琉
球
の
陶
器
前
近
代
」
『
沖
縄
美
術
全
集
一
陶
芸
』
二
三
一
’
一
四
五
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
丹
尾
安
典
二
○
○
七
「
八
重
山
古
陶
考
」
「
八
重
山
古
陶
ｌ
そ
の
風
趣
と
気
概
１
』
展
示
図
録
”
五
’
一
二
、
早
稲
田
大
学
回
會
津
八
一
記
念
博
物
館
や
ち
む
ん
会
一
九
七
九
『
や
ち
む
ん
会
Ⅲ
周
年
記
念
『
や
ち
む
ん
』
特
別
号
図
録
沖
縄
の
古
窯
』
や
ち
む
ん
会
編
〈報告書・資料紹介〉
石
垣
市
教
育
委
員
会
一
九
九
三
『
黒
石
川
（
フ
ー
シ
ナ
ー
）
窯
祉
発
掘
調
査
報
告
書
石
垣
貝
塚
発
掘
調
査
報
告
書
』
一
九
九
七
『
蔵
元
跡
発
掘
調
査
報
告
』
二
○
○
二
『
展
示
会
名
蔵
瓦
窯
跡
展
』
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
一
九
九
三
「
湧
田
古
窯
跡
（
１
）
ｌ
県
庁
舎
行
政
棟
建
設
に
係
る
発
掘
調
査
ｌ
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
一
九
九
四
『
湧
田
古
窯
跡
（
Ⅱ
）
ｌ
県
庁
舎
議
会
棟
建
設
に
係
る
発
掘
調
査
ｌ
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
一
九
九
五
『
生
産
遺
跡
分
布
調
査
（
Ｉ
旨
県
内
生
産
遺
跡
分
布
調
査
報
告
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
一
九
九
七
『
湧
田
古
窯
跡
（
Ⅲ
）
ｌ
県
庁
舎
警
察
棟
建
設
に
係
る
発
掘
調
査
ｌ
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
一
九
九
九
『
湧
田
古
窯
跡
（
Ⅳ
）
ｌ
県
民
広
場
地
下
駐
車
場
建
設
に
係
る
発
掘
調
査
ｌ
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
那
覇
市
教
育
委
員
会
一
九
八
六
『
那
覇
市
歴
史
地
図
Ｉ
文
化
遺
産
悉
皆
調
査
報
告
書
ｌ
』
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注
釈（１） 筆
者
は
か
っ
て
、
一
七
○
九
年
に
首
里
城
が
火
災
に
見
舞
わ
れ
て
以
後
新
た
な
瓦
葺
き
の
記
事
が
減
る
こ
と
か
ら
、
瓦
の
意
味
合
い
が
変
化
し
た
原
因
の
ひ
と
つ
に
防
災
機
能
へ
の
疑
問
が
挙
げ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
（
石
井
二
○
○
六
ａ
）
。
し
か
し
石
垣
島
の
史
料
か
ら
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
瓦
に
防
火
機
能
が
期
待
さ
れ
続
け
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
（
石
井
二
○
○
七
ａ
）
。
琉
球
王
国
の
瓦
に
対
す
る
姿
勢
は
一
七
世
紀
後
半
以
降
一
貫
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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